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Si è creduto utile, per arricchire il variegato spettro delle Rotte di Alexandria, al-
legare un documento conservato presso la Biblioteca Civica di Trieste. Si tratta 
di un Resoconto relativo al primo anno di attività dell’Asilo Francesco Giuseppe, 
aperto in Alessandria alla fine dell’anno 1898. Come emerso chiaramente anche 
nel corso delle giornate di studio, è verso la conclusione del secolo diciannovesi-
mo che il fenomeno dell’emigrazione femminile raggiunge i picchi più elevati, 
ed è in questa circostanza che, seguendo l’esempio delle altre comunità presen-
ti in Alessandria, i membri più influenti di quella Austro-Ungarica decidono di 
aprire una “benefica impresa” con lo scopo di proteggere e dare ricovero alle giova-
ni immigrate, ponendosi, nel contempo, come una sorta di ufficio di collocamen-
to a cui avrebbero fatto riferimento i vari soggetti alla ricerca di cameriere, cuoche, 
bambinaie, balie, domestiche per lavori misti e, persino, insegnanti. 
Il Resoconto è suddiviso in due parti. La prima – Rapporto – è la trascrizione del 
discorso tenuto dal segretario, signor G.G.Zibilich, all’Assemblea Generale, in cui 
si dà conto delle motivazioni alla base della nascita dell’istituzione, la situazione 
delle emigranti, prima e dopo tale avvio, le modalità di gestione e i rapporti con i 
soggetti pubblici e privati alessandrini. La seconda – che si apre con un Elenco dei 
membri contribuenti – si compone di una serie di tabelle relative ad aspetti finan-
ziari e spese gestionali, per concludersi con le Domande di domestiche e collocazioni 
di quel primo anno di attività.
Dopo la caduta dell’Impero asburgico, mutato il nome in Asilo San Francesco, 
l’istituzione continua la sua attività affidata operativamente alle Suore Scolasti-
che slovene la cui collaborazione era iniziata già dal 1908.
I curatori
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Prepričani smo, da lahko k obogatitvi raznolikega spektra aleksandrijskih poti 
koristno prispeva priloženi dokument, ki ga hrani Mestna knjižnica v Trstu. Gre 
za Poročilo o prvem letu delovanja Zavetišča Franca Jožefa, ustanovljenega leta 1898 
v Aleksandriji. Kot jasno izhaja tudi iz vsebine dvodnevnega posveta, je konec 19. 
stoletja množično izseljevanje žensk v Egipt doseglo svoj višek, zaradi česar so se 
vplivni člani avstro-ogrske izseljeniške skupnosti odločili, da bodo, podobno kot 
so to storile tudi druge v Aleksandriji, ustanovili »dobrodelno dejavnost«. Ponudila 
naj bi zaščito in zavetišče mladim izseljenkam, obenem pa bi imela tudi vlogo 
neke vrste urada za delo, na katerega bi se obračali različni iskalci sobaric, kuharic, 
negovalk, dojilji, gospodinj za različna opravila in celo učiteljic.
Poročilo je sestavljeno iz dveh delov. Prvega tvori prepis govora predsednika 
Fran Jožefovega azila viteza G. G. Zibilicha v skupščini, kjer je razložil razloge 
za nastanek zavoda in njegov namen, položaj izseljenk pred in po njegovi 
ustanovitvi, način upravljanja, opisal pa je tudi odnose z javnimi in zasebnimi 
dejavniki v Aleksandriji. Drugi del Poročila, z uvodnim Seznamom članov-
plačnikov, pa sestavlja vrsta razpredelnic o finančnem položaju, upravnih 
stroških in se zaključuje s prispevkom Povpraševanje po služinčadi in namestitve v 
prvem letu delovanja zavoda.
Po razpadu avstro-ogrske monarhije se je zavod preimenoval v Azil Sv. 
Frančiška, njegovo vodenje pa so prevzele slovenske redovnice – šolske sestre sv. 
Frančiška Kristusa Kralja, ki so sodelovale z zavetiščem vse od svojega prihoda v 
Aleksandrijo leta 1908. 
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